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Perancangan visual book sejarah dan perkembangan denim di Indonesia dengan 
menggunakan teknik kolase  
 
Denim merupakan salah satu jenis bahan busana yang popular di dunia. 
Setiap orang di seluruh dunia mengenakannya, baik pria maupun wanita, dari 
anak-anak hingga orang dewasa maupun orang tua. Dengan berjalannya waktu, 
denim lebih dikenal dengan sebutan jeans, begitu juga untuk setiap produk olahan 
yang terbuat dari denim. Sehingga, saat ini orang-orang lebih akrab dengan 
sebutan jeans dan banyak yang tidak mengetahui tentang denim. Berbagai 
pendapat yang muncul mengatakan hal yang berbeda mengenai sejarah awal 
kemunculan denim. Hal ini membuat bingung, karena tidak ada penjelasan secara 
pasti mengenai kemunculannya.  
Visual book ini dirancang untuk menambah wawasan mengenai sejarah dan 
perkembangan denim di Indonesia, serta menambah koleksi bagi mereka para 
pecinta fashion. Perancangan visual book ini menggunakan teknik kolase dalam 
penyampaian isi materinya. Kolase dalam perancangan ini menggunakan 
potongan gambar pada majalah, bahan denim, dan material lainnya. Teknik kolase 
yang digunakan dalam buku ini, menjadikannya sebagai buku yang menarik, unik, 
dan berbeda dengan buku-buku lainnnya. 
Buku sebagai media utama membutuhkan media pendukung dan media 
promosi sebagai daya tarik. Media pendukung berupa pembatas buku dan 
packaging, dan media promosi berupa poster, sebagai media informasi mengenai 
launching-nya sebuah visual book yang mengulas mengenai denim. 
 










Visual book design of history and development of denim in Indonesia using 
collage techniques 
 
Denim is one of the popular clothing materials in the world. Everyone 
around the world wear it both men and women, from children to adults, and also 
the elder ones. As time goes by, denim is better known as jeans, as well as to any 
processed products made from denim. So people nowadays are more familiar with 
the terms of jeans and many don’t know about denim. Various opinions different 
things about the history of denim. These things create some confusion because 
there is no definite explanation of the occurrence of denim. 
This visual book is designed to increase knowledge about history and 
development of denim in Indonesia also designed for fashion lovers to add their 
collection. The design of this visual book is using collage techniques in the 
content of material. Collage in this design is using pieces of images from 
magazines, denim itself, and other materials. Collage techniques which are used 
in this book make it more interesting, unique, and different book than the other. 
Book as a primary media requires supporting and promotional media as 
an enticement. Supporting media in this case are bookmarks and the packaging 
itself, for promotional media, it can be poster as visual information about the 
launching of the book which reviews denim. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Fashion all-time favourite fashion item, Jeans!, Jeans never die, 
ungkapan-ungkapan seperti itu sering kali diucapkan oleh mereka (para 
pengikut fashion) yang telah lama menggunakan dan merasa nyaman dengan 
jeans. Tidak jarang dari mereka mengenakan jeans dalam  menjalankan 
aktivitas kesehariannya. Baik pria maupun wanita,  jeans bagi mereka menjadi 
salah satu fashion item yang harus ada di lemari pakaian mereka. Bagi 
masyarakat pada umumnya mereka lebih sering menyebutnya dengan celana 
jeans, kemeja jeans, jaket jeans, rok jeans. Adapun yang lainnya menyebutnya 
dengan celana denim, kemeja denim, jaket denim, rok denim. Penyebutan 
antara jeans dan denim tidak jarang menimbulkan kerancuan. Jeans dan 
denim bisa dikatakan berbeda, denim adalah bahannya, sedangkan jeans 
merupakan produknya yaitu celana yang terbuat dari denim 
(http://wolipop.detik.com/read/2012/11/20/074543/2095247/233/ denim-
jeans-serupa-tapi-tak-sama).  
Media lokal yang berfungsi sebagai sumber informasi pengetahuan 
tentang denim belum banyak tersedia, khususnya untuk media buku. Informasi 
mengenai denim hanya dapat diakses melalui internet dari catatan atau blog 
personal, dan dari blog suatu komunitas pecinta denim. Selain itu juga banyak 
orang yang memakai jeans namun jarang dari mereka yang mengetahui asal 
mula mengenai jeans, mengapa denim lebih dikenal dengan sebutan jeans. Ini 
merupakan sebuah peluang bagi penulis untuk membuat sebuah karya berupa 
buku visual, untuk mengenalkan kepada pecinta fashion mengenai sejarah dan 
perkembangan denim di Indonesia. 
Perkembangan denim dan jeans yang masuk di Indonesia mendapatkan 
respon positif. Untuk selanjutnya penyebutan denim dan jeans akan disebut 
dengan denim. Di Indonesia hampir setiap hari dapat dijumpai masyarakat 
yang menggunakan celana jeans atau produk olahan dari denim, seperti jaket, 
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vest, rok, tas. Perkembangan jeans juga  tampak dari beragam inovasi yang 
disajikan oleh para perancang busana ternama. Para Selebriti juga memiliki 
peran besar dalam mempopularkan denim ke seluruh dunia. Perancang busana 
seperti Era Soekamto dan Ichwan yang berkolaborasi untuk label mereka, 
Urban Crew yang ditujukan bagi mereka usia muda. Carmanita pun memakai 
denim rancangan tahun 2002-nya. Ronald V Gaghana membuat rancangan 
dengan tampilan yang berbeda. Dia memadukannya dengan gaya romantis 
jaket denim yang berwarna coklat pasir itu dikoyak-koyak. Tetapi dipadukan 
dengan rok sutera sifon yang lembut. Lalu masih digunakan lagi dengan 
penggunaan kalung mutiara yang memberi kesan mewah dan anggun. 
(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/perkembangan-jeans/,diakses 
pada 5 oktober 2013).  
Seiring dengan perkembangan zaman banyak bermunculan brand lokal 
yang bersaing di Indonesia, beberapa diantaranya ada yang tembus sampai ke 
internasional. Beberapa brand  lokal yang ada di Indonesia antara lain sebagai 
berikut, Tirajeans, Lea, Peter Says Denim, Mischief Denim, Akaime, Pot 
Meets Pop, Folta Co, dan Aye Denim. 
Di Indonesia sendiri denim banyak digunakan oleh para musisi 
khususnya yang bergenre rock, para penyanyi rock memadupadankan celana 
jeans dengan jaket kulit, dan aksesoris lainnya. Dapat dilihat dari beberapa 
rocker Indonesia era dekade 70-an, antara lain God Bless, AKA, Duo Kribo, 
Boomerang. Beberapa band rocker Indonesia mendapat inspirasi dari band-
band luar negeri tidak jarang dari mereka juga mengidolakan band-band dari 
luar negeri tersebut. Sebut saja Deep Purple, Ramones, Led Zeppelin, Rolling 
Stone, Gun N Roses, mereka menjadi inspirasi band-band Indonesia baik dari 
segi karya maupun dari segi penampilan. 
Dalam perancangan visual book ini akan menggunakan teknik kolase 
sebagai media untuk menyampaikan isi materi buku. Teknik kolase diartikan  
sebagai komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan yang ditempelkan 
pada permukaan gambar (Budiono MA, 2005:15). Kolase dipilih sebagai 
teknik yang digunakan dalam penyampaian dalam isi visual book ini karena 
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cakupan kolase lebih luas, karena material yang dipakai dalam kolase 
bermacam-macam antara lain potongan-potongan kertas bergambar, kain, 
tekstur, tipografi, dan benda-benda lain yang dapat ditempelkan atau 
direkatkan sehingga menjadi kesatuan karya.  
Visual book mengenai sejarah dan perkembangan denim di Indonesia 
dengan teknik kolase dirancang agar dapat memuaskan rasa ingin tahu para 
remaja pecinta denim, akan asal muasal dari denim tersebut dan 
perkembangannya di Indonesia sendiri. Dari jenis-jenis denim hingga model 
pakaian denim yang dikenakan dan dalam hal memadupadankan jeans dan 
denim. 
Dengan adanya permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, maka 
penerbit buku Noona-book publishing, merasa perlu untuk membuat, dan 
menerbitkan sebuah buku yang dapat memberikan wawasan mengenai denim, 
yang mencakup sejarah dan perkembangannya. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang visual book mengenai sejarah dan 
perkembangan denim di Indonesia, untuk menambahkan kecintaan para 
remaja terhadap denim dengan menggunakan teknik kolase? 
 
C. Batasan Masalah 
Perancangan ini hanya sebatas pada sejarah dan perkembangan denim 
di Indonesia untuk para remaja pecinta tren fashion denim, menggunakan 
media visual book dengan teknik kolase dalam penyampaiannya.  
 
D. Tujuan Perancangan 
1. Merancang visual book yang menarik dan informatif dengan menggunakan 
teknik kolase dalam penyampainnya. 
2. Memberikan pengetahuan mengenai salah satu fashion item dunia yaitu 
denim kepada para remaja pecinta fashion. Mengenalkan kepada mereka 
mengenai sejarah dan perkembangan denim di Indonesia. 
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E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi pecinta fashion 
Sebagai sebuah pengetahuan bagi mereka dan dapat memberikan 
informasi mengenai sejarah dan perkembangan denim di Indonesia. Selain 
itu buku visual dengan teknik kolase merupakan suatu hal yang baru untuk 
dikenalkan. 
 
2. Bagi Mahasiswa 
Dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat menambah wawasan 
mahasiswa serta dapat meningkatkan kreativitas dalam mengolah suatu 
media khususnya media buku. Juga menambah pengetahuan tentang 
ilustrasi fashion dan juga mengenai kolase. Serta dapat menambah 
referensi pustaka mahasiswa Desain Komunikasi Visual, mengenai 
perancangan buku dengan teknik kolase. 
 
3. Bagi Instansi Akademis 
Dengan adanya perancangan visual book ini bisa dijadikan sebagai 
narasumber ataupun referensi visual book dengan menggunakan teknik 
kolase selanjutnya. 
 
F. Metode Perancangan 
Data yang diperlukan dalam perancangan ini adalah data yang berkaitan 
dengan sejarah dan perkembangan denim di Indonesia , baik secara visual 
maupun verbal. Selain itu juga diperlukan data mengenai ilustrasi khususnya 
ilustrasi  fashion, dan juga data mengenai kolase. 
1. Metode pengumpulan data: 
a) Data verbal, digunakan sebagai data yang mnyangkut mengenai hal-
hal teoritis seperti definisi, sejarah, proses pembuatan, dan data teoritis 
lainnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Selain itu 
diperlukan data yang berhubungan dengan visual book, fashion 
ilustrasi dan kolase. Data dapat diperoleh dengan studi pustaka, 
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pencarian data melalui buku maupun media cetak lainnya, dan juga 
melakukan pencarian data melalui media internet. 
 
b) Data visual, sebagai data dokumentasi yang berkaitan dengan denim, 
baik dari sejarah maupun perkembangannya. Dengan data tersebut 
gambar yang diambil dapat digunakan sebagai bahan referensi 
pembuatan karya dan sebagai pelengkap informasi. Data diambil dari 
buku-buku yang terkait serta melalui media internet. 
 
2. Metode analisis 
Metode analisis data yang digunakan dalam perancangan ini adalah 
dengan metode 5W+1H. Melalui metode ini akan didapat poin-poin yang 
ingin dicapai, sehingga tidak keluar dari batasan-batasan yang sudah 
ditentukan sebelumnya. 
 
G. Sistematika Perancangan 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
A.  Latar  Belakang Masalah  
B. Rumusan Masalah 
C. Batasan Masalah 
D. Tujuan Perancangan 
E. Manfaat Perancangan 
F. Metode Perancangan 
G. Sistematika Perancangan 
H. Skematika perancangan 
BAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS 
A. Kajian Pustaka 
1. Visual book 
2. Denim  
a. Sejarah  





1) Penambang dan pekerja 
2) Hollywood, cowboy, dan perang 
3) Perang Dunia ke II dan pemberontakan 
4) Desainer Jeans 
5) Gaya vintage dan gaya retro 
d. Perkembangan di Indonesia 
e. Brand local Indonesia 
3. Fashion Illustration 
a. Fashion 
b. Illustration  
4. Kolase 
a. Sejarah 
b. Tokoh dan karya 
B. Landasan Teori 






2. Ilustrasi  
a. Pengertian ilustrasi 
b. Fungsi khusus ilustrasi 
c. Teknik ilustrasi 
d. Jenis-jenis ilustrasi 
1) Ilustrasi berdasarkan corak dan bentuknya 
2) Ilustrasi berdasarkan penempatannya 
C. Identifikasi Data 
1. Penerbit buku 
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2. Judul buku 
3. Ukuran buku 
4. Teknik cetak 
D. Analisis Data 
1. Analisis 5W+1H 
2. Kesimpulan Analisis 
BAB III KONSEP PERANCANGAN 
A. Tujuan Perancangan 
B. Konsep Perancangan  
C. Konsep Media 
1. Tujuan media 
2. Strategi media 
a. Paduan media 
1) Media pendukung utama 
2) Media promosi 
3. Program media 
4. Biaya media 
D. Konsep Kreatif 
1. Tujuan Kreatif 
2. Strategi Kreatif 




3. Bentuk Pesan 
a. Visual book.  
b. Pembatas buku  
c. Packaging  
d. Poster  
4. Program Kreatif 
a. Visual book  
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b. Pembatas buku  
c. Packaging  
d. Poster  
5. Biaya Kreatif 
BAB IV VISUALISASI 
A. Data visual 
B. Studi visual  
C. Studi warna 
D. Studi tipografi 
E. Layout buku 
F. Media pendukung  
1. Packaging 
2. Pembatas buku 
3. Poster 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan  
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H. Skematika Perancangan 
 
 
Gambar 1. Skematika Perancangan 
Sumber: Aryka setyawati, 2013 
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